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Illinois Wesleyan University 
HONOR'S DAY CONVOCA liON 
April 7, 1960 
-Program-
Elizabeth Holmes, President of Alpha Lambda Delta, Presiding 
Presentation of Phi Kappa Phi Seniors _____ Prof. Fred Brian 
President, Phi Kappa Phi 
Presentation of Speaker 
_____ President Lloyd Bertholf 
Address-Hallmarks of Greatness ________________ Dr. Paul McKay 
President, Millikin University 
Dean's List 
Second Semester - 1958 • 1959 
Students who had no grade below B and at least one A grade 
Daniel Abrahamson 
Susan Amstutz 
Dorothy Anderson 
Robert Andruczk 
Janiece Avery 
Edward Bailey 
Martha Bailey 
Janet Baker 
Cheryl Bates 
Janet Bauch 
Ann Beall 
Gretchen Becker 
Charles Beeler 
Donna Benson 
Joyce Bickel 
Kenneth Blakney 
Betty Bliesener 
Richard Bromley 
Marcia Brown 
William Brown 
Polen Butt 
Ray Chin 
Roger Colton 
Ardith Coultas 
Don Crews 
Eugene Crofton 
Carolyn DeVille 
Alice Duguid 
Betty Jean Eden 
Judith Eix 
Judith Epple 
Joy Fa!rchild 
Richard Farr 
Robert Finkler 
Gordon Ford 
Mary Fulkerson 
Patricia Galbreath 
lois Genn 
Suzanne Gilbert 
Paul Glenn 
Dennis Groh 
Alice Guenther 
Leland Gustafson 
Judith Guy 
Don Haines 
Norman Heileman 
Eleanor Hammond 
Tomoko Hata 
June Herath 
Margaret Hill 
Ronald Hill 
Edwin Hoeper 
Sally Hahn 
Elizabeth Holmes 
luci lie Ho I mes 
David Hull 
Chalmers Hurt 
Jo Ann Jefferson 
Dana Johnson 
Diane Jones 
Allen Neil King 
Joan Cutter King 
Richard Kirsch 
Annabel Lambourn 
Janice Landwehr 
Tamara Lartz 
Richard leonard 
Wendell Lewis 
Linda Line 
Bette Jeanne Liska 
Sarah Little 
Jane Littrell 
John Locke 
Susan McCollough 
Ann McGurk 
Sharon Mcintyre 
Marie McKown 
William McQueen 
Neil Macdonald 
Joanne MaGid 
Nancy Manwarren 
James Maxey 
Carol Meyers 
Ann Middleton 
Margery Mllbrook 
Russell Miller 
Raymond Morgan 
Marcia Morgenthaler 
Diane Mulatz 
Della Nelson 
Robert Newell 
Daniel Oborn 
Colleen Ogg 
John Okpisz 
Elaine Opatrny 
Patience Paine 
Sue Pearson 
Ann Ping 
Barbara Pinks 
Gail Pitches 
Robert Riseling 
Mary Ritchie 
Mary Rufe 
Paul Saberin 
Tom Samuelson 
John Scharf 
Wayne Schaub 
Vera Schnarr 
Marie Schroff 
Marjorie Sennholtz 
John Shaffer 
Karen Shotwell 
Joan Snider 
William Snyder 
Judith Stainton 
Earl Staley 
Janet Steider 
Jerry Stewardson 
John Stone 
Patsy Strawn 
Ellen Tate 
Richard Terrell 
Roger Thryselius 
Janet Thompson 
Charlotte Trecek 
Sharon Trecek 
Ruth Unzicker 
Suzanne Van Dillen 
Juanita Van Ostrand 
Janet Wagner 
Barbara Wahlstron 
Patricia Wallace 
Mary Watkins 
Norma Watkins 
Walter Weber 
James Weirman 
Sybil Weybrew 
Dorothy Whitson 
Geraldine Williams 
Robert Williams 
Gordon Williamson 
Phillip Winsor 
Mary Jo Wise 
Renata Woff 
Delores Worazek 
Julene Wright 
Dean's List 
First Semester - 1959 - 1960 
Students who had no grade below B and at least one A grade 
Judith Ague 
Susan Amstutz 
Kay Armstrong 
Janiece Avery 
Kenneth Axelson 
Janet Baker 
Mary Barr 
Janet Bauch 
Anne Beall 
Charles Beeler 
Donna Benson 
Jane Benson 
Kenneth Blakney 
Betty Bleisener 
William Bolton 
Joyce Bowersock 
Elizabeth Bross 
frances Brown 
William Brown 
Polen Butt 
Philip Carlson 
Nancy Carroll 
Arline Cary 
Joan Cassidy 
Susan Christenson 
Genevieve Coda 
Joan Colburn 
Philip Danielson 
Karen Darre 
Raymond Devery 
Alice Duguid 
Martin DeAngelis 
Barbara Dunbar 
William Duncan 
Judith Epple 
William Foote 
Linda Fosnaugh 
Judith Foster 
Gayle Francisco 
Karen Frey 
Sharon L. Fricke 
David Fuller 
Fern Ganley 
Diane Grizzell 
Dennis Groh 
Jerome Groniger 
Judith Groniger 
William Grusenclorf 
Janice Hall 
John Hamilton 
Eleanor Hammond 
Margaret H. Heveran 
Gayle Hill 
Roberta Hippensteel 
Robert Hix 
lloyd Holly 
Elizabeth Holmes 
Lucille Holmes 
David Hull 
Mary Humm 
Steve Huska 
Adene James 
LaVonne Jehly 
Sally Junk 
Marilyn Keiser 
Barbara Keller 
Robert Kennedy 
Barbara King 
Corll Klafke 
Catherine Klinetop 
Dia:1a Knoespel 
William Kohl 
loan Krannich 
Lana lambert 
Rolf Langehaug 
Tamara Lartz 
Barbara lenz 
David leonard 
Richard Leonard 
Janice Lilyholm 
Bette Liska 
John William Locke 
Ardyth Lohuis 
Carol Lyons 
Sharon Jean Mcintyre 
Wallace Malmborg 
Nancy Manwarren 
Carol Mason 
Carol Meyers 
John F. Miller 
Marcia Morgenthaler 
Mary-Ann Motleka 
Kay Nelson 
David Newcomer 
Robert Newell 
linda Nickel 
Noel Ostrom 
Karl Oswald 
Carol Owen 
Patience Paine 
Martha Perry 
Barbara Pinks 
Connie Popovich 
Carol Prentice 
Nancy Reed 
Mary Ruth Ritchie 
Judith Roe 
Paul Saberin 
Ralph Sackett 
Virginia Schlatter 
Judy Schnell 
Suzanne Schrock 
Bonnie Seggerman 
Marjorie Senneholtz 
Karen Shotwell 
Maria Simms 
Kent Simmons 
Roy H. Smith 
Sidney Smith 
Jean Snider 
William Snyder 
Judith Spires 
Earl Staley 
Theodore Steege 
Janet Steider 
Joyce Stensland 
John Stone 
David Strang 
Patsy Strawn 
Robert Swartzloff 
Carolyn Sward 
Charlotte Trecek 
Sharon Trecek 
Larry Uffelman 
John Unger 
Juanita Van Ostrand 
David Walker 
Robert Ward 
Mary Watkins 
Judith Webber 
Jane Weigel 
Susan Weismann 
lorraine Wheeler 
Elizabeth J. White 
Dorothy Whitson 
Clarice Williams 
Geraldine D. Williams 
Robert H. Williams 
Della Williamson 
Charlotte Wilson 
Joyce Wilson 
Sally Wilson 
Renata Wolff 
Paula Woods 
Julene Wright 
SCHOLASTIC RECOGNITION 
STRAIGHT A STUDENTS-SECOND SEMESTER 1958 - 1959 
Polen Butt 
David Hull 
Allen Neil King 
Richard Leonard 
Sharon Mcintyre 
Ann Middleton 
Mary Ruth Ritchie 
Judith Stainten 
Jerry Stewardson 
James Weirman 
Geraldine Williams 
STRAIGHT A STUDENTS-FIRST SEMESTER 1959 - 1960 
Anne Beall 
Donna Benson 
David Hull 
Barbara King 
Tamara Lartz 
Barbara lenz 
Janice lilyholm Joan Snider 
Marcia Morgenthaler Patsy Strawn 
Della Nelson WilliamsonGeraldine D. Williams 
Martha Perry Robert H. Williams 
Mary Ruth Ritchie Julene Wright 
ALPHA LAMBDA DELTA INITIATES 
National Freshman Women's Scholastic Honor Society 
Jane Benson 
Joyce Bowersock 
Joan Colburn 
Carolyn Doggett 
Joan Edwards 
linda Fosnaugh 
Judith Foster 
Karen Frey 
Janice Hall 
Mary Humm 
Marilyn Keiser 
Barbara Lenz 
PHI KAPPA PHI INITIATES 
Mary-Ann Matkka 
Noel Ostrom 
Bonnie Seggerman 
Judith Spires 
Paula Woods 
National Scholastic Honor Society 
Susan Amstutz 
Janiece Avery 
Donna Benson 
Eleanor Hammond 
David Hull 
Tamara Lartz 
Richard Leonard 
Marcia Morgenthaler 
Mary Ruth Ritchie 
Joan Snider 
Patsy Strawn 
David Walker 
Wa Iter Weber 
Robert Williams 
NATIONAL METHODIST SCHOLARSHIPS 
Accumulative Average of 3.0 
Nancy Breville 
Gayle Bruch 
Alice Duguid 
Diane Knoespel 
David Newcomer 
David Strang 
Juanita Van Ostrand 
Robert Williams 
